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Resumo: O presente artigo apresenta o projeto de pesquisa “Historiographic Research on 
Translation of  Poetry Between Portuguese and Chinese” conduzida pelas autoras. Destaca-









GH FDUiWHU KLVWRULRJUiÀFRQD iUHD GRV HVWXGRV GD WUDGXomR GRSDU OLQJXtVWLFR
SRUWXJXrVFKLQrVUHDOL]DGDVVREUHWXGRQRV~OWLPRVDQRVHP0DFDX1. Para o 
estudioso da tradução literária, no entanto, ainda não há uma catalogação siste-
PDWL]DGDGDVREUDVWUDGX]LGDVGRFKLQrVDRSRUWXJXrVHYLFHYHUVDTXHRIHUHoD
opções de buscas seja por títulos das obras (original e/ou traduzida), seja por 
autor, por tradutor, por editora, ano de edição, entre outras informação por meio 
 8PDSULPHLUDFRPSLODomRGHREUDVHDXWRUHVSRUWXJXHVHVWUDGX]LGRVHPOtQJXDVRULHQWDLVDWp
foi organizada pelo Instituto Oriente (2000), como explicaremos mais adiante.





(VWXGRVGD7UDGXomRGHVVD LQVWLWXLomR1RVVRREMHWLYR DTXL p DSUHVHQWDU HVVH
projeto, iniciado em agosto de 2012, e seu primeiro resultado, que consiste em 
XPFDWiORJRELEOLRJUiÀFRRQOLQHYROWDGRH[FOXVLYDPHQWHQHVWHSULPHLURPRPHQWR
para o registro de traduções (e tradutores) de poesia. 
3DUDLQLFLDUHVWDDSUHVHQWDomRVLQWHWL]DUHPRVDVMXVWLÀFDWLYDVHIXQGDPHQ-














na construção de uma história da tradução, fundamental para ampliar os conheci-







a história: seja a sua história como disciplina, a história das teorias da tradução, o 
SDSHOTXHDWUDGXomRGHVHPSHQKRXQDKLVWyULDGROLYURRXGD indústria editorial, 
ou uma história sociocultural dos tradutores” (2007, p. 5).
Com relação à história da tradução literária do par chinês-português nos 
SDtVHV GH H[SUHVVmRSRUWXJXHVD H WDPEpPQD&KLQD Ki DLQGDSRXFRPDWHULDO










samos apontar somente cinco, de que temos notícia no momento:(QVDLRVREUHD
OXFLGH]GH-RVp6DUDPDJR$OEHUWR&DLHLURde Fernando Pessoa (outros dois títulos 
são traduções indiretas do inglês) e 2ÀOKRHWHUQRGH&ULVWyYmR7H]]D0XLWRSUR-
YDYHOPHQWHRQ~PHURGHREUDVFKLQHVDVVHQGRWUDGX]LGDVQR%UDVLOQRPRPHQWR



















-nos a partir das oito seções básicas apresentadas por D’hulst (2001), com relação 
 3iJLQDHOHWU{QLFDGLVSRQtYHOHPKWWSZZZGLFLRQDULRGHWUDGXWRUHVXIVFEUSWLQGH[KWP!$FHVVR
em 30 de abril de 2012.
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jornalística: Wer (quem), Was (o que), Wie (como), :HQQ (quando), Warum (por 
que), WoRQGH$VGXDVSHUJXQWDVDtDFUHVFHQWDGDVSRU'·KXOVWQuibus auxilius 
e &XL%RQRH[WUDSRODPRQtYHOGDHVFULWDMRUQDOtVWLFDGRVSHULyGLFRVTXHMiWrP
GHÀQLGRVVHXS~EOLFRDOYR&XL%RQRSDUDTXHPHRVHYHQWXDLVSDWURFLQDGRUHV
(Quibus auxilius, quem ajuda), mas mostram-se fundamentais para a escrita histórica, 
não somente da tradução.





















para o dicionário de tradutores, uma das perguntas que mais têm nos exigido a 




para a coleta de dados.














'HSDUWDPHQWRGH3RUWXJXrVGD80HPVHX OLYUR$SRHVLD FOiVVLFD FKLQHVD8PD
OHLWXUDGHWUDGXo}HVSRUWXJXHVDV<$2(PVXDLQWURGXomR<DRDSUHVHQWDXP









indiretamente, a partir de /HOLYUHGHMDGH$WUDGXomRGH&DPLOR3HVVDQKDSRUVXD
YH]IRLIHLWDGLUHWDPHQWHGRFKLQrVFRPRDSRLRGHDPLJRVFKLQHVHVXPDYH]
que o poeta/tradutor tinha ainda poucos conhecimentos do idioma chinês. Nossa 
pesquisa não deixa de ser uma ampliação dessa pesquisa histórica iniciada pelo 
FROHJD<DR-LQJPLQJ
O catálogo $XWRUHV3RUWXJXHVHVHP/tQJXDV2ULHQWDLV(2000), coordenado por 
0DUJDULGD'XDUWH IRLRXWUDSXEOLFDomRHPTXH WDPEpPQRVEDVHDPRV HTXH
informa sobre obras e autores portugueses traduzidos em línguas orientais. Dos 
DXWRUHVUHJLVWUDGRVHQWUHKLVWRULDGRUHVÀOyVRIRV OLWHUDWRVHQWUHRXWURVKi
 81(6&2 ,QGH[ 7UDQVODWLRQXP'LVSRQtYHO HPKWWSZZZXQHVFRRUJ[WUDQVEVUHVXOWDVS["
OJ 	VO ]KR	O SRU	IU !$FHVVRHPGHPDLRGH



















literaturas de língua portuguesa e/ou chinesa, mas foram indicações importantes 
GHELEOLRJUDÀDSDUDQRVVDSHVTXLVD
2XWUDVGXDVSXEOLFDo}HVLPSRUWDQWHVTXHQRVVHUYLUDPWDPEpPGHJXLD
neste trabalho: -DSDQHVH/LWHUDWXUHLQ)RUHLJQ/DQJXDJHV, compilação de 
7KH-DSDQ3(1&OXEH0RGHUQ-DSDQHVH/LWHUDWXUHLQ7UDQVODWLRQ$%LEOLR-
JUDSK\FROLJLGRSRU7KH,QWHUQDWLRQDO+RXVHRI -DSDQ/LEUDU\(PERUD
as duas publicações não apresentem listagem completa dos títulos isolados dos 






de tradução catalogados. 
3RUÀPGHVWDFDPRVDSHVTXLVDVREUHDOLWHUDWXUDODWLQRDPHULFDQDWUDGX-







































dado um trabalho minucioso de busca, e será lançado posteriormente, em 2014, 
em seção intitulada “Poemas em tradução” (uma página para a tradução de poemas 
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SXEOLFDGRVLVRODGDPHQWH²HQmRQHFHVVDULDPHQWHHPOLYURVGHSRHVLD²GRFKLQrV
DRSRUWXJXrVRXWUDSDUDDWUDGXomRGRSRUWXJXrVDRFKLQrVTXHDEUDQJHUiLQL-












como por exemplo, o conceito de “tradutor(a) de poesia”. Essa questão será ilus-
WUDGDDSDUWLUGHÀFKDVFDWDORJUiÀFDVHGHSDUDWH[WRVGHOLYURVGHSRHVLDWUDGX]LGD










3URYtQFLD, comenta o seguinte: 
Recriando imaginativamente, mais do que traduzindo >JULIRQRVVR@
DVYHUV}HVHPSURVDGH/H/LYUHGH-DGHSRpVLHVWUDGXLWHVGXFKLQRLV, título com-
SOHWRGDDQWRORJLDGH-XGLWK*DXWLHU$QWyQLR)HLMyFRQVHJXHGDUH[SUHV-
são na sua forma portuguesa (justamente por ter adoptado um processo 
KDUPRQLRVRGHH[SDQVmRGDVLPDJHQVSRpWLFDVDGXDVGDVSHFXOLDULGDGHV
mais marcantes da poesia chinesa: a densidade semântica dos caracteres 
FKLQHVHVHDVXDLQWHUUHÁH[LGDGHHPFRQWH[WRSRpWLFRLVWRDSHVDUGHQmR









pelo tradutor, mas nem sempre essas informações são apresentadas claramente 
QRVOLYURV(PFDVRGHJUDQGHVHVFULWRUHVTXHWUDGX]LUDPSRHVLDFKLQHVDHFRP
UHVXOWDGRVEHOtVVLPRVFRPR0DFKDGRGH$VVLVH&HFtOLD0HLUHOHVpSRVVtYHOHQ-












fonte. Os poemas em português são belíssimos, o que não poderia resultar em 
DOJRGLIHUHQWHGLVVRVHFRQVLGHUDUPRVDQRWiYHOH[SHULrQFLDHWDOHQWRGH)HUQDQGD
'LDVQDDUWHGRVYHUVRV1RSUHIiFLR´7UDGX]LU6KX:DQJµ)HUQDQGDHVFUHYH






língua para outra. (idem, p. 9)






saltando um aspecto que tem se mostrado frequente nas traduções de poesia entre 
FKLQrVHSRUWXJXrVFRQIRUPHRVGDGRVOHYDQWDGRVDVGXSODVGHWUDGXWRUHV0XLWDV
YH]HVXPGRVSDUFHLURVGDWUDGXomRSRUGRPLQDURLGLRPDGHSDUWLGDFXLGDGD





que conhecem muito bem os dois idiomas em questão. Para a primeira pergunta de 
D’hulst, portanto (QuisTXHPTXHPWUDGX]FRPRVHFRQVWDWDQDSUiWLFDKDYHULD
JUDQGHGLYHUVLGDGHGHUHVSRVWDVSRVVtYHLVHFDEtYHLVQXPDÀFKDFDWDORJUiÀFDTXH
no momento optamos por padronizar em nosso banco de dados com o termo 
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